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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 Pada Penulisan metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan 
dalam penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal serta artikel yang 
berkaitan dengan penelitian yang akan diuraikan menjadi dasar penelitian. 
Adapun tahapan penelitiannya sebagai berikut: 
1. Mendefinisikan metode Chebyshev-Halley pada Persamaan (1.3).  
2. Mendefinisikan metode Chebyshev-Like pada Persamaan (1.4). 
3. Mendefinisikan persamaan Newton dengan bentuk : 
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Asumsikan 1 nn xy , maka dapat ditulis : 
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4. Penambahan langkah kedua dengan memisalkan nz  (Kuo, 2008) dengan 
bentuk : 
)( nnnn xyxz   .                                                                   (3.2) 
5. Mendefinisikan deret Taylor disekitar nxx   sampai orde tiga atau 
0)(3 xP , kemudian dapat ditulis : 
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6. Modifikasi Persamaan (1.3) dan Persamaan (1.4) dengan menggunakan 
deret Taylor pada Persamaan (3.3), kemudian menjumlahkan kedua 
metode yang masing-masing terdapat sebuah parameter, sehingga 
diperoleh 
III-2 
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dengan 
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7. Aproksimasikan bentuk )(''' nxf  pada persamaan (3.5) dengan selisih 
terbagi, sehingga : 
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8. Melakukan manipulasi aljabar. 
9. Menganalisa orde konvergensi dari hasil persamaan yang telah didapatkan. 
10. Menentukan orde konvergensi dengan cara komputasi atau Computional 
Order of Convergen (COC) dan indeks efisiensinya. 
11. Membuat simulasi numerik dengan bahasa program Maple. 
12. Membandingkan hasil iterasi metode baru dengan metode lain seperti 
metode Newton, Chebyshev-Halley, dan Chebyshev-Like. 
